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3 Datus [v(ivus) f(ecit)]
4 s(ibi) et s(uis) lib[ertis]
5 libertạḅ(us)[q(ue)
6 [l(ocus) m(onumenti) q(uoque)v(ersus) p(edes)]
7 [- - - - - -].
Übersetzung: Der Veronenser Gaius Poblicius Datus hat es zu Lebzeiten für sich und die Seinen




Beschreibung: Stele oben abgebrochen mit ungerahmtem Inschriftenfeld.





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1857 in Panigai gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario, Inv.Nr. 2455
Konkordanzen: CIL 05, 08321
InscrAqu -02, 01611
UBI ERAT LUPA 18930, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=18930
Abklatsch:
EPSG_640
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